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tel. & fax : ??-????-????
e-mail : gallia@french.lang.osaka-u.ac.jp
URL : http://www.let.osaka-u.ac.jp/france/gallia/
